





























































的个人背 景 因 素 和 环 境 因 素 （包 括 宏 观 层 面 的 社
会、院校、学科结构）的影响②。而具体到每一项





一些公信力 质 疑，主 要 体 现 为 研 究 者 对 “分 数 膨
胀”、 “分 数 压 缩”和 “成 绩 不 对 等”等 问 题 的 关



































































































































































严重正偏态 负倒数；平方根负倒数 ｎｅｗ＝－ （ｏｌｄ^－１）；ｎｅｗ＝－ （ｏｌｄ^－０．５）
轻度正偏态 自然对数；平方根 ｎｅｗ＝ｌｎ （ｏｌｄ）；ｎｅｗ＝ｏｌｄ^０．５
　　注：ｎｅｗ指正态处理后的学生成绩；ｏｌｄ指原始学生成绩
　　２．课程范围
选 择 哪 些 科 目 的 成 绩 进 入 平 均 学 分 绩 点 的 计
算，实践操作中也有不同的做法。比如美国高中阶
段平均学分绩点的计算，有些学校将全部课程都计




















































⑦石曙光．六 种 学 分 （绩 点）制 对 比 分 析 ［Ｊ］．吉 林
教育科学·高教研究，１９９７，（１）．
⑧刘卫萍．平均 学 分 计 算 方 法 比 较 与 选 择 ［Ｊ］．当 代
教育论坛，２００８，（７）：３２－３３．
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